









ama m VINOS \ 
S U S C R I P C I Ó N 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA. Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico ag-rícola de mnyor cireulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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El crédito agrícola 
La Caja de Socorres para labradores 
y ganaderos en Salamanca 
Los labradores y ganaderos de la pro-
vincia de Salamanca no bendecirán nun-
ca bastante la buena memoria de los se-
ñores Condes de Crespo Rascón, pues és -
tos, llevados de los más nobilísimos pro-
pósitos, fundaron en Salamanca una Caja 
de Socorros, que es el verdadero paño de 
lágrimas de todas las clases sociales, pero 
muy especialmente de los modestos la-
bradores y ganaderos, por ser los llama-
dos en primer término á utilizar los fon-
dos de dicho establecimiento. 
El Sr. Conde de Crespo Rascón no se 
conformó con dejar una suma importante 
con destino á la fundación de la Caja de 
Socorros para labradores y ganaderos, 
sino que además dejó redactadas las bases 
que habían de regular la marcha del 
nuevo establecimiento de crédito. 
El Sr. Conde demostró con este trabajo 
que su ilustración corría parejas con sus 
sentimientos caritativos. 
En el reglamento de la Caja de Soco-
rros hay observaciones muy discretas, que 
no son más que una copia fiel de los de-
seos expresados por el Sr. Conde en su 
última voluntad. 
El principal objeto de la fundación que 
nos ocupa es el socorro de labradores y 
ganaderos naturales y residentes en la 
provincia de Salamanca, y en los partidos 
de Arévalo y Piedrahita, mediante el prés-
tamo de cantidades de dinero á un interés 
módico y por término de un año, con ga-
rantía suficiente. 
En el caso de que no haya n ingún la-
brador ó ganadero que solicite socorro, ó 
solicitado no preste garant ía bastante, 
previo anuncio en el Bolet ín oficial de la 
provincia, se podrá extender dicho soco-
rro á la clase comercial con tienda ó es-
tablecimiento abierto al público, y á fal-
ta de estas dos clases, se podrá socorrer 
á la industrial con las mismas condiciones 
de interés y garantía; pero bien entendi-
do que el facilitar fondos ¿ estas dos cla-
ses últ imas, es con objeto de que no se 
hallen ociosos en la caja, y de procurar su 
aumento, debiendo, en el improrrogable 
término de un año, volver á su destino, 
para el socorro de labradores y ganade-
ros, que es el objeto preferente de la fun-
dación. Los préstamos ordinarios son de 
50 á 2.500 pesetas. 
Esta benéfica institución está goberna-
da por una Junta de patronos, que la for-
man el Gobernador c iv i l de la provincia, 
el Alcalde y el Procurador síndico del 
Ayuntamiento de la capital, el Fiscal de 
la Audiencia, y un labrador vecino y na-
tural de Salamanca, mayor contribuyen-
te en territorial, que será nombrado por 
los cuatro patronos antedichos. 
Conforme con la voluntad de los fun-
dadores, el l imo. Sr. Obispo es el protec-
tor eventual de la institución, y en este 
con cepto tiene las atribuciones siguientes: 
1. a Resolver y dir imir los casos de 
empate que puedan ocurrir en la Junta 
de patronos y de que deberá dársele parte 
por escrito. 
2. a Ser consultado, también por escri-
to, cuando lo acuerde la Junta, sobre 
cualquier duda ó controversia grave; y 
3. a Aumentar las gratificaciones que 
deben disfrutar los patronos, Alcalde, 
Procurador síndico y Fiscal, así como el 
sueldo del Administrador, si aumentaren 
los fondos de la Caja. 
El Alcalde decreta las solicitudes.de los 
labradores y ganaderos cuando la canti-
dad pedida no llega á 500 pesetas, pasan-
do esas atribuciones á la Junta cuando se 
trata de préstamos de mayor importancia. 
El art. 11 de los Estatutos declara res-
ponsables á los patronos que autoricen 
préstamos con fianza personal, si el prin-
cipal fiador ó fiadores son personas á 
quienes en la época de efectuar el présta-
mo no se les conociera arraigo ó respon-
sabilidad notoria para responder á la suma 
prestada. 
No se ocultó á los patronos de la Caja 
de Socorros que podía haber gentes de 
conciencia muy ancha que pidieran dine-
ro, pretextando necesidades que no exis-
ten, con objeto de darlo después á prés-
tamo con un rédito usurario; pero este 
peligro no pudo en modo alguno decidir-
los á tomar un acuerdo que resultara no-
toriamente injusto para muchos honrados 
labradores y ganaderos, aun cuando en 
alguna ocasión la previsión desmedida 
de los patronos apareciera más ó menos 
justificada. 
El art. 73 de los Estatutos resuelve esta 
cuestión en la forma siguiente: 
«Cuando los que obtuviesen cantidades 
á préstamo, sus fiadores ó los que propor-
cionen la hipoteca dieren dinero á p ré s -
tamo mientras fuesen deudores á la Caja, 
se tomará nota de ellos por el Adminis-
trador y Secretario para que en lo suce-
sivo no se les vuelva á socorrer con can-
tidad alguna.» 
Estimamos como muy discreta esta de-
terminación. 
Los Condes de Crespo Rascón, en pre-
visión de cierta clase de complicaciones, 
dejaron dispuesto que si algún día el Go-
bierno tratara de incautarse y manejar los 
fondos de la Caja, la Junta los distribuye-
ra desde luego entre los labradores po-
bres de la provincia de Salamanca que 
tengan uuaso la yunta, y labren y paguen 
renta por tierra ajena, por no tener n i n -
guna suya propia. 
La Caja de Socorros empezó sus opera-
ciones en 3 de Junio de 1887 con un capi-
tal de 2.033.702 pesetas, y hasta Junio 
del año último ha conseguido un aumen-
to de 312.877 pesetas. 
El siguiente estado demuestra de una 
manera evidente que la Caja de Socorros 
marcha por un camino de merecidas pros-
peridades: 
Pesetas 
Año de 1886 á 1887.—Utilidades 
obtenidas desde 1.° de Abri l á 30 
de Juuio de 1887 6.896,41 
Idem de 1887 á 1888.—Utilidades 
líquidas durante dicho ejercicio. 23.588,05 
Idem de 1888 á 1889 i d id . , i d . . . 29.303,01 
Idem de 1889 á 1890 i d . i d . i d . . . 32.875,19 
Idem de 1890 á 1891 i d . id . i d . . . 36.207,36 
Idem de 1891 á 1892 i d . id . i d . . . 41.651,48 
Idem de 1892 á 1893 i d . id . i d . . . 46.973,21 
En los seis años que lleva de vida la 
Caja de Socorros, ha hecho préstamos por 
valor de 4.434.467 pesetas, á 10.561 per-
sonas, no teniendo en lit igio más que unas 
6 á 7.000 pesetas, que en su casi totalidad 
se harán efectivas. 
Lo mismo el Banco Agrícola de Sego-
via que la Caja de Socorros de Salaman-
ca, prefieren el crédito personal á las ga-
rantías hipotecarias. Ya diremos el por 
qué de esta preferencia otro día, al exa-
minar la situación por que pasa el Banco 
Agrícola de Oviedo, y proponerlas refor-
mas que en nuestro sentir deben llevarse 
á la práctica con toda urgencia. 
RIVAS MOHENO. 
Los ferrocarri les 
La Cámara de Comercio de Sevilla, al 
ver las peticiones de nuestras empresas 
ferrocarrileras perjudicadas por el alza de 
los cambios, con objeto de remediar ta-
m a ñ o mal por medio de varias concesio-
nes, se ha dirigido al Ministro de Hacien-
da, por conducto de su Junta directiva, 
para darle á conocer las palpitaciones de 
la opinión pública en este asunto, decla-
rado de g rav í s ima importancia por toda 
la prensa. 
Mucho se ha dicho por todos los que 
han tomado parte en esta cuestión tras-
cendental; pero nadie tanto, en nuestro 
concepto, como la Cámara de Sevilla. 
Opónese abiertamente á que el Estado 
procure remediar con leyes especiales la 
situación actual de esas Compañías, por-
que eso equivaldría á crear privilegios 
irritantes, viniendo el Estado por tal ma-
nera á recompensar la mala administra-
ción de esas mismas Compañías que siem-
pre se han mostrado sordas á las justas 
aspiraciones del comercio, ahogándole 
siempre con exageradas é imposibles ta-
rifas, además de desiguales, y que, por lo 
caras, no tienen semejantes en Europa. 
Cuando todos los Estados de Europa 
tienden á incautarse lo antes posible de 
las líneas férreas para poder, como lo ha 
hecho Alemania, rebajar las tarifas hasta 
su grado mínimo ó unificar los servicios 
para el mejor desenvolvimiento del tráfi-
co, sin privilegio de región ó de puerto 
alguno determinado, es censurable que se 
pretenda lo contrario por las Compañías 
peticionarias, prorrogando la fecha de su 
caducidad. 
Que el Gobierno no trate de hacerse 
dueño de las líneas férreas antes de su 
caducidad, sea por falta de recursos ó por 
otras razones atendibles, se comprendería; 
pero lo que nunca podrá comprenderse es 
la concesión en sentido opuesto, la prórro-
ga de la caducidad, cual la desean las 
Compañías ferrocarrileras. Como no se 
comprendería tampoco que el Gobierno 
con pródiga mano auxiliase á esas Compa-
ñías por medio de subvenciones á metáli-
co ó franquicias de derecho, con grave 
perjuicio de la industria nacional. 
También se habla dé la concesión áesas 
Compañías de las líneas de los ferrocarri-
les secundarios de vía estrecha. La Cáma-
ra de Sevilla hace notar «que los ferroca-
rriles de vía estrecha serán uno de los me-
dios más rápidos para el desenvolvimiento 
de la riqueza del país. Otorgar la prima-
cía en su construcción á las grandes Com-
pañías ferrocarrileras, sería alejar más y 
más al pequeño capital español de empre-
sas de tanto porvenir en nuestra patria 
será vincular más y más el fondo que so-
bre España poseen los grandes sindicatos 
extranjeros; será matar la iniciativa na-
cional, que tan gallardas muestras de v i -
talidad ha dado en Vizcaya, Valencia y 
Cataluña, en donde funcionan ya líneas 
férreas de vía estrecha, con notable pro-
vecho para sus accionistas y para el des-
envolvimiento de las riquezas locales, y 
construidas las más de ellas sin sacrificio 
alguno del Estado, puesto que se han he-
cho sin franquicias de aduanas y sin sub-
vención de ninguna clase, 
»Y más grave sería aún el desacierto del 
Gobierno si, sobre la primacía de la cons-
trucción, otorgara además la garant ía de 
intereses en la ley de concesión.» 
Por todas estas razones, concluye, la 
Junta directiva de la Cámara de Comercio 
de Sevilla rechaza en absoluto toda idea 
de convenio, cualquiera que éste sea, con las 
Compañías de ferrocarriles. 
Espaía de cuerpo entero 
Estadística curiosa 
De cerca de 18 millones de habitantes 
que España posee, la mitad no tienen 
ocupación. 
Según el Censo, han declara-
do no tener oficio ni profe-
sión 8.727.518 
De éstos son mujeres 6.764.406 
Los restantes son hombres, ó 
sean 1.964.113 
El censo agrícola es el mayor, 
que se compone: de hom-
bres 4.083.391 
Idem de mujeres que trabajan 
en el campo 828.531 
El censo industrial resulta insignifican-
te comparado con el agrícola. 
En cambio, el número de burócratas re-
sulta extraordinario. 
Hay empleados en la Adminis-
tración públ ica 97.257 
Los pensionistas son 64.000 
Los maestros y profesores de 
enseñanza son 
Las maestras y profesoras as-
cienden á 
Los alumnos del género mas-
culino son 1.009.810 
Idem los que pertenecen al fe-
menino 719.110 
Ejercen la Medicina, hombres. 
Mujeres de igual profes ión . . . 
El número de escritores, es... 
El de escritoras 
Los actores y actrices de teatro 
ascienden á 
El número de sirvientes se ele-
va en hombres á 
Las mujeres de este gremio 
son 
Los mendigos de profesión en 
hombres 
Idem en mujeres 
El número de curas y frailes, 
incluso las dignidades 
El de monjas se eleva á 
Los españoles que saben leer y 
escribir 3.417.855 
Idem mujeres 2.686.615 
Total de españoles que saben 














Conservación de legumbres 
y frutas 
Un agrónomo del Tarn, el Sr. Mondar, 
ha dirigido una interesante comunicación 
al Comicio agrícola de Albi sobre la con-
servación de las legumbres y de las fru-
tas mediante la cal. 
Teniendo patatas fuertemente atacadas 
por la enfermedad, las arrancó aprisa y 
puso una parte en capas alternadas con 
otras de cal y polvo en un depósito de 
unos cuatro metros cúbicos de cabida. 
Con gran sorpresa suya, la piel de estas 
patatas no se alteró en lo más mínimo por 
el contacto prolongado de la cal, que duró 
catorce meses. En cuanto á su gusto, pa-
recían patatas arrancadas desde unos po-
cos meses tan sólo. Las remolachas y las 
zanahorias puestas entre cal en Septiem-
bre y sacadas en primavera, parecían tan 
frescas como si se acabaran de recolectar. 
Respecto de las frutas, el Sr. Mondar 
ha obtenido los mismos resultados. Las 
uvas JZillade y Chasselas, después de 
permanecer siete meses y medio en la 
cal, se encuentran en un estado de fres-
cura sorprendente con relación al tiem-
po. Las peras de invierno y los membri-
llos, que hasta ahora no podían conser-
varse más que dos ó tres meses, gracias á 
la cal, han podido Ueg-ar á un estado de 
completa madurez. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
El Sr. Mondar hace observar que la cal 
no posee ning-una propiedad particular 
para retardar el término de la evolución 
interior del fruto, es decir, que se pudra 
Así no ha podido conservar más de un 
mes y medio en la cal las peras Duches-
ses. Las clases tardías son las únicas que 
se conservan largo tiempo. 
La gran ventaja de la cal es que prote-
ge á las frutas contra toda causa externa 
de alteración. Con su presencia no hay 
que temer la humedad, ni los microbios 
que deposita en la piel de las frutas y que 
engendran tantos males. Además las pre-
serva de los ataques de los ratones y de 
los insectos. 
Hasta hoy sólo se podían conservar las 
frutas en locales que tuvieran condicio-
nes especiales. Ahora, por medio de la 
cal, se podrán conservar en cualquier 
punto. Será siempre preferible servirse 
de la bodega en vez del granero. 
El procedimiento exige poco gasto de 
mano de obra. La cal se deshace ella mis-
ma expuesta al aire; al abrigo de la hu 
medad se reduce á polvo, y se emplea en 
este estado, cualquiera que sea su grado 
de hidratación. 
Después de haber servido para la con 
servación de frutas, no ha perdido ningu-
na de sus cualidades, y se emplea para la 
fabricación de compuestos y para enea 
lar directamente las tierras. 
Para conservar frutas y exhibirlas en 
Exposiciones, es otro el procedimiento 
Se eligen las mejores frutas y se ponen 
en frascos, rellenos de agua saturada con 
vapor de azufre, y luego se añade glice 
r iña , que tiene por objeto aumentar la 
densidad del líquido con objeto de evitar 
su evaporación y aumentar la refracción 
de la luz, para que los frutos aparezcan 
mayores. Los tapones deben ser esmeri-
lados, y los frascos han de conservarse en 
sitios frescos y ventilados.—M. 
Cotización de YÍDOS nuevos 
Andalucía.—Albuñol, Castellar de San-
tisteban. Campillo de las Arenas y Alca-
lá la Real, á 16 reales arroba (16 litros) los 
blancos; Priego, á 14; Gaucín y Belalcá 
zar, á 20; Tabernas, á 24 los tintos y 20 
los blancos; Albolodúy, á 12 tintos y 
blancos; Cazorla, á 10 ídem; Rociana y 
Sonares, á 8 reales arroba de 18 litros; 
Almería, á 52 los tintos. 
Aragón.—A'mzón, de 11 á 13,50 pesetas 
alquez (119 litros] los tintos; Fnendeja-
lón, de 10 á 12; Borja, de 8 á 12; Cariñe-
na, de 7 á 10; Paniza, de 7 á 8; Maluenda, 
á 6; Calatayud, de 5 á 6,75; Angües, de 
13á 20 pesetas el nielro (160 litros); Ibie-
ca, de 17 á 20; Lierta, á 20; Arbanies, de 
17 á 19; Calaceite, á 4 reales decalitro; 
Acered, á 1,75; Alhama, á 2; Cahinda y 
Andorra, á 5; Estercuel, á 3,25; Montal-
bán, Peñarroya y Crivillén, á 3. 
Castilla la NaeM.—Talavera de la Rei-
na, de 12 á 14 reales arroba (16 litros) los 
tintos y de 14 á 16 los blancos; Madride-
jos, á 7 y á 6,50 respectivamente; Alcázar 
de San Juan, de 5 á 5,50 y á 3,75; Campo 
de Cripta na, de 4 á 5 y á 3; Daimiel, á 6 
y á 5; Tuirielloso, de 4,50 á 4,75 y á 4; 
Santa Cruz de Mudeia, de 8 á 9 y de 6 á 7; 
Árgaiida, de 8 á 9 los tintos; Ciruelas, 
A'"iiil)ela y Luzón, á 8; Fuentelaencina 
y Priego, á 6; h-l Romeral, á 5,50; Quin-
tanar de la Orden, Villanueva de la Jara, 
Vaideolivas y Puebla de Don Fadrique, 
á 5; Navahérmosa, á 16; Maranchón, á 11; 
San Clemente, de 5 á 5,50; Tendilla, de 7 
á 8; Moratilia de los Meleros y Budia, á 7 ; 
Villacañas, de 4 á 5; Tarancón, Morata de 
Tajuña, Valmojado y Navalcarnero, de 8 
á 9; Carrión de Calatrava, de 6 á 7. 
Castilla la Vieja.—La Nava del Rey, 
á 16 reales cántaro (15,95 litros) los t in -
tos y 14 los blancos; Tordesillas, de 16 á 
18 y de 12 á 16 respectivamente; Fermo-
selle, de 9 á 12; Rueda, de 14 á 15 los 
blancos; Tudela de ünero , á 11 blancos y 
tintos; Medina del Campo, á 16 ídem; 
Toro, de 15 á 16 los tintos; Villalpando, 
de 14 á 15; Hospital de Obiergo, de 12 á 
14; San Felices de los Gallegos, á 13; Za-
mora, de 11 á 11,50; Paredes de Nava, de 
11 á 12; Fuentesaúco, de 10 á l 2 ; Fuentes 
de Carbajal,' de "10" á 11; Vilhinlondiego, 
de 12 á 13; Beílver de los Montes, á 12; 
Mota del Marqués, á 11; Mogaraz y Gra-
j a l de Campos, á 10; Valoría la Buena, de 
10 á 10,50; Villarino, á 11; Percruela, de 
11 á 12; Moraleja del Vino y Villamañán, 
á 12; Baltanás, de 12 á 13; Peñafiel, á 10; 
Sotillo de la Ribera, de 8 á 9,50; Cigales 
y Cevico de la Torre, de 8 á 9; Villame-
diana, de 8 á 8,50; Amusco, de 6 á 8; 
Quintana del Pidió, de 7 á 7,50; La Agui-
lera, á 7,50; Pesquera de Duero y Villasan-
dino, á 9. 
Cataluña.—Villafranca del Panadés, 
de 10 á 12 pesetas la carga (121,60 litros) 
los tintos y de 12 á 13 los blancos; San 
Saturnino de Noya, de 8 á 9 y de 13 á 14 
respectivamente; Sampedor, de 7 á 10 los 
tintos; Manresa, de 7 á 8 ídem; Vimbodí, 
de 12 á 14; Juneda, á 7; Cervera, de 6 á 
7; Valls, de 8 á 32; Reus y Tarragona, 
véanse las respectiva's cai tas en la corres-
pondiente sección. 
Extremadura.—Aldeanueva del Cami-
no, de 14 á 16 reales arroba lori timos; 
Guareña y Vidalba de los Barros, de 
1 2 á l 3 ; Baños, de 12 á 13. 
Murcia.—Murcia, de 10á 12reales arro-
ba (16,64 litros) los tintos, y de 8 á 10 los 
blancos; Alcaraz y Chinchilla, á 8 los t in -
tos; Tobarra, á 7,25; VA Bonillo, á 4. 
Navarra.—Alio, Lerín y Lodosa, á 6 
reales cántaro (11,77 litros) los tintos; Mo-
rentín, de 5 á 6; Estella, de 5,50 á 6; San-
güesa y Berbinzana, á 5; Mendigorría, 
de 4 á 5.50; Azagra y Puente la Reina, de 
4 á 5; Obanos, de 4,50 á 5; Cirauqui, á 
4; Beire, de 2 á 4.75; Miranda de Arga, de 
4 á 5; Filero, á 4 reales decalitro; Cascan-
te, de 4 á 4,50. 
if to/aí .—Laguardia, á 3,75 y de 16 á 
20 reales cántara (16,04 litrosj los tintos; 
según la clase; San Vicente, de 3 á 16; 
Puebla de la Barca, de 3 á 18; Leza, de 5 
á 14; B:mos de Ebro, de 4 á 18; Avales, 
de 4 á 9; Hormilla, de 8,50 á 9.50; San 
Asensio, d e 6 á 9 ; Hormill^ja, de 8 á8 ,25; 
Cuzcurrita y Aldeanueva de Ebro, á 8; 
Autol, de 7 á 8; Zarratón, de 5 á 7; Ceni 
cero y Angunciana, de 6 á 7; Tudelilla, 
de 7 á 8;' Uruñuela, de 4 á 6; Tirgo, de 7 
á 7,50; Arnedo, á 6; El Redal, de 5 á 6; 
Navarrete, de 5,75 á 6; Arenzana de Aba-
jo, á 5,50; Alesanco, Nájera, Badarán y 
Baños de Río Tovia, de 5,50 á 6; El Villar 
de Arnedo, de 4 á 6; Lagunilla, de 3 á 4. 
Valencia—Novelda, de 2 á 5 reales 
cántaro (11 litros) los tintos; Onil y Cas 
talla, de 3 á 3,50; Agullent y Castellón, 
de 2 á 3; Benejama, de 2 á 3,50; Soneja, á 
3,75; Requena, de 4 á 6 la arroba. 
Correo Agrícola y mercaulil 





en este pueblo: 
Aceite, á 34 reales la arroba de 25 libras; 
garbanzos, de 75 á 80 ídem fanega; trigo, 
de 52 á 56; cebada, á 25; habas, á 38; ye 
ros, á 38; guijas, á 38; vinos del país, á 
14 reales la arroba; anisados, á 50 ídem.— 
P. L . y Compa'da. 
Almería 4. — La exportación de 
uvas ha sido grande, según le anuncié 
oportunamente; la de naranjas y limones 
no marcha mal, quedando grandes exis 
tencias, y los precios no tan buenos como 
otros años. 
En las plazas de Inglaterra se cotizan 
nuestras naranjas, según noticias, de 14 
á 17 chelines la caja de 200 piezas. Tam-
bién la cosecha de dátiles es satisfactoria 
Precios: Vinos, á 13 pesetas hectolitro 
los tintos; vinagre, á 10 reales arroba 
trigo, á 52 ídem fanega; maíz, á 28; ce-
bada, á 26.-—/¡tf Corresponsal. 
Albuñol (Granada) 5.—Satisfechos 
los agricultores por el buen aspecto que 
presentan los campos 
Precios del mercado: Trigos, á 60 reales 
fanega los recios y 56 los blanquillos; 
maíz, á 44 el del país y 40 el embarcado; 
cebada, á 32 y 28 respectivamente; gar-
banzos, á 160 y 96; harinas de candeal, á 
24 reales arroba las primeras clases y 21 
las segundas; almendra larga, á 100; al-
mendrón, á 64; vino nuevo, á 16; ídem 
viejo, á 24; vinagre, á 12.—L. B 
Alcalá la Real (Jaén) 4.—Cotizamos 
en este mercado: Trigos recios, de 53 á 55 
reales fanega; cebada, á 28; habas, á 42; 
anís, á 124; aceite, á 34 reales la arroba 
de 25 libras; vino, á 16 ídem los 16 litros. 
Un Subscriptor. 
Córdoba 5.—Los vinos y cereales, 
desde nuestra anterior del 20 de Enero, 
no han tenido variación, así como el es-
tado de los campos, no obstante los fríos 
excesivos que se sienten por Andalucía 
este año. 
Los aceites de oliva, á consecuencia del 
mal resultado de la cosecha en cantidad 
y la activa demanda para la Península, 
han subido bastante, y mientras más sube 
menos caldo se presenta á la venta 
Se factura hoy por los que suscriben 
de 39 á 39,50 reales arroba sobre vago 
nes, todo costo, incluso alquiler de co-
rambres á devolver dentro de los veinte 
días por el Mediodía de España y treinta 
días por el Norte, viaje redondo de ida y 
vuelta.— Viffuera, Hermanos. 
De Aragón 
Ainzón (Zaragoza) 4.—Ultimamente se 
ha operado con regular actividad en vinos, 
y aun cuando el precio es bajo, atendida 
la calidad de los que se pro lucen en este 
término, menos mal si conseguimos rea 
lizar toda la cosecha de 11 á 13,50 pesetas 
alquez (119 litros), que es la cotización co 
Tviente.—C/n Subscriptor. 
De Castilla la Nueva 
Vaideolivas (Cuenca) 4.—La carencia de 
noticias ha hecho se retrase mi correspon-
dencia, y hoy, lejos de poder comunicarle 
alguna halagüeña, sólo puedo darle cuen 
ta del estado de miseria en que se encuen-
tra esta comarca. La cosecha de oliva, que 
es de lo que se hace aquí a lgún dinero, 
completamente nula; los muchos jornale-
ros que aquí hay puede decirse que no 
han trabajado desde que terminó la ven-
dimia. Esto, unido á las malas cosechas 
que este año ha habido de patatas, judías 
y demás frutos menores, que es el alimen-
to de la clase jornalera, hace que ésta se 
encuentre en la situación más precaria. 
Los propietarios, lejos de poderles favore-
cer, no pueden ellos cubrir sus atencio-
nes, pues con tan malos años como van 
para los agricultores, no pueden ni aun 
satisfacer ios enormes tributos que nos 
abruman, y si lo hacen es á fuerza de mil 
privaciones y disgustos; la mayoría tribu-
tan doble, pues no pudiendo pagar á su 
tiempo, luego tienen que pag'ar lo que no 
pueden, mas los apremios. [Si los señores 
políticos que manejan este cotarro pre-
senciasen estos cuadros, no es posible que 
se condujesen de la manera que lo hacen, 
pues parece que no emplean su talento 
sino en discurrir la manera de exprimir la 
bolsa del contribuyente! 
La extracción de las pocas existencias 
que hay, completamente paralizada, á pe-
sar de los precios ruinosos que tienen los 
principales frutos de esta localidad. 
Trigo puro, á 32 reales fanega; ídem 
tranquillón, de 24 á 30, según clase; ce-
bada, á 20; avena, á 16; aceite, á 48 rea-
les arroba; vino, á 5 .—M. M , 
Navahérmosa (Toledo) 4. — Cum-
pliendo con el encargo que me tiene con-
ferido, debo significarle que la cosecha 
de cereales en este término se presenta 
con muy buen aspecto, pudiéndose ase-
gurar satisfactoria cosecha, si para la 
primavera acuden las aguas que tan 
oportunas son en esta comarca en dicha 
época. 
La cosecha de aceituna ha sido este año 
muy deficiente por efecto de las nubes del 
pasado verano, que arrojaron el fruto al 
suelo. Los precios en este mercado se han 
cotizado durante el presente mes de Enero 
por la escala siguiente: 
Trigo, á 12,50 pesetas fanega; cebada, 
á 4,50; centeno, á 5; algarrobas, á 7 ; gar-
banzos, á 6,50 pesetas arroba; vino, á 4 
ídem; aceite, á 10,25 ídem. 
Procuraré todos los meses darle aná-
logas noticias, y antes si ocurriere alguna 
cosa dignado mención.—M. de la S. 
#** El Romeral (Toledo) 4.—El Rome 
ral se encuentra hoy en un estado bas-
tante calamitoso, Á causa de haber sido 
muy corta la cosecha de cereales, y ade 
más, para remedio de este mal, fuimos 
los más castigados en las inundaciones 
ocurridas el 14 de Septiembre, dejando á 
la mayor parte del vecindario en la más 
profunda miseria. La cosecha de vinos ha 
sido bastante corta á consecuencia de la 
tormenta que nos inundó, teniendo mu-
chos deseos de expender lo poco (pie se ha 
recogido, por lo escasos que nos encontra-
mos de fondos, no pudiendo satisfacer 
ninguna clase de pagos, tanto municipa 
les como particulares. 
La cosecha de aceite ha sido nula; de 
aquí el que la clase obrera no haya podi 
do ganar un jornal, que era su único au 
xilio para poder pasar el invierno. El 
campo le tenemos regular. 
Nota de precios: Trigo, á 46 reales fa-
nega; centeno, á 27; cebada, á 18,50; ave-
na, á 13,50; aceite, á 45 reales arroba; 
vino superior, á 5,50 reales arroba; aguar 
diente de 27 grados, á 36 ídem.—i?7. Z. 
Qaintanar de la Orden (Toledo) 3.— 
Ha llovido y hace bastante frío, cayendo 
fuertes heladas, lo que no conviene para 
hacer la poda del viñedo. 
Además, los braceros están parados, y 
como consecuencia, son grandes las ne-
nesidades de dicha clase. 
Los sembrados van muy bien y prome 
ten hoy mucho. 
Encalmadas las ventas de vino tinto, 
por cuya causa su precio es de 5 reales 
arroba. Las patatas no se logran á menos 
de 4,50 ídem, tipo que acusa alza. 
El candeal, á 44 reales fanega; trigo 
recio, á 48; jeja, á 41; tranquillón, á 30; 
centeno, á24,50; cebada, á 20; avena, á 18; 
titos, á 40, con tendencia al alza; guisan-
tes, á 39; habas, á 50; yeros, á 38; anís, á 
144; cominos, á 104. 
El azafrán, á 94 reales la libra, con poca 
d e m a n d a . — I I . 
Arg-anda (Madrid) 5.—Va adelan 
tado el trasiego de vinos. Estos son de 
clase superior, y sin embargo, se venden 
de 8 á 9 reales arroba, precios muy bajos 
y que no dan para lo que el agricultor ne-
cesita para el cultivo del viñedo, elabora 
ción, contribuciones y demás gastos. 
Los vinos viejos se realizaron á última 
hora con mucha estimación. 
Superiores los sembrados.—Un Subs-
criptor. 
De Castilla ia Vieja 
Se^ovia 3.—El mercado de ayer estuvo 
desanimado, cotizándose: Trigo, de 37 á 
39 reales fanesra; algarrobas, de 24 á 25; 
centeno, de 22 á 23; cebada, de 19 á 20; 
garbanzos, de 80 á 150. 
Para los campos conviene ahora tiempo 
seco.—Bl Corresponsal. 
Valoría la Buena (Valladolid) 4.—Se 
han ajustado cuatro partidas devino cla-
rete á los precios de 10 á 10,50 reales 
cántaro. 
El tr igo, á 39 reales fanega; centeno, á 
26; cebada, á 24; avena, á 17.—^. 
j * # Arévalo (Avila) 3.—En la última 
semana se han expedido 30 vagones de 
trigo á 40 reales las 94 libras por regla 
general en el mercado. El centeno está á 
23 fanega; algarrobas, de 22 á 22,50; ce-
bada, de 20,50 á 21; harinas, á 18, 17 y 16 
arroba, por primeras, segundas y terce-
ras clases respectivamente. 
La contratación de ganado de cerda ha 
sido buena, á los precios de 47 á 52 rea-
les arroba.—El Corresponsal. 
Piedrahita (Avila) 4.—Muy concu-
rrido el mercado, tanto de cereales como 
de ganados, y sostenidos los siguientes 
precios: Trigo, 38 á 40 reales fanega; cen-
teno, 25; algarrobas, 26; cebada, 24; no-
villos de tres años, á 1.300 reales uno; 
erales, á 700: vacas de tres años, á 1.200; 
carneros, á 80; ovejas, á 45.—M. O. 
^ Peñafiel (Valladolid) 2.—Tenemos 
por aquí un temporal tan frío y húmedo, 
que están suspendidas todas las labores 
del campo, siendo sólo las obras del fe-
rrocarril de Valladolid á Ariza las que se 
llevan con bastante actividad y las que 
dan trabajo á los obreros. 
Los precios corrientes en esta localidad 
son: 
Trigo, 9 á 9,50 pesetas fanega; cebada, 
5; yeros, 5; centeno, 5,25; avena, 3,75; 
titos, 5,50. 
Vino tinto, de 11 grados aproximada-
mente, á 2,50 pesetas cántaro de 16 litros, 
habiendo una existencia de 100.000 cán-
taros. 
La tendencia en los precios es: en los 
cereales, firmeza; en el vino, calma. 
Cuesta llevar los productos á la esta-
ción de Valladolid (56 kilómetros), 50 
céntimos la fanega de trigo y 25 el cán-
taro de vino. 
El tiempo es frío y húmedo, y las co-
sechas presentan un aspecto regular.— 
P. de la V. 
Quintana del Pidió (Burgos) 3.—Co-
mienzan las labores del viñedo con suma 
lentitud por falta de recursos en los la-
bradores. 
El vino se cede en esta localidad de 7 
a 7,50 reales cántaro. 
Los cereales se cotizan en el mercado 
de Aranda de Duero: Trigo, de 34 á 38 
reales fanega, según clase; centeno, á22 ; 
cebada, á 24; avena, á 17.—E. S. 
% Cevico de la Torre (Palencia) 3.—Se 
nota poca actividad en las operaciones de 
los vinos; las ventas siguen haciéndose en 
pequeña escala, con relación á años ante-
riores. En trigo y demás cereales se ope-
ra con alguna animación y firmeza en 
los precios. Esperamos que en el presente 
mes de Febrero se acentúe la demanda de 
vinos, que buena falta nos hace para dar 
salida á las muchas existencias con que 
contamos. 
Precios corrientes en esta localidad: 
Trigo, de 39 á 40 reales fanega; cebada, 
21; centeno, 24; avena, 15; vino tinto, á 
reales cántaro; ídem clarete, á 9, con 
marcada calma en los precios de ambos 
caldos.—El Corresponsal. 
^ Medina del Campo (Valladolid) 4.— 
Precios: Trigo, 39,50 á 39,75 reales las 94 
. libras; centeno, 24; cebada, 20 á 2 1 ; alga-
rrobas, 22 á 23; garbanzos, 140 á 160. 
Por partidas se paga el trigo hasta 41 
reales sobre vagón, siguiendo animadas 
las operaciones y la exportación, por lo 
que el mercado cierra con firmeza. 
Tiempo inmejorable.—ift Corresponsal. 
^ Ríoseco (Valladolid) 5.—Al detall 
se han vendido en el mercado de hoy 200 
fanegas de trigo á 39,25 reales las 94 l i -
bras. Por partidas se ofrece á 40, y pagan 
á 39,50. 
Sostenido el mercado y bueno el tiem-
po.—El Corresponsal. 
Pozáldez (Valladolid) 5.—Poca de-
manda de vinos, habiéndose vendido en 
la úl t ima semana 2.000 cántaros de blan-
co viejo á 19 reales, y otros 500 de nuevo 
de igual color, á 16. 
El trigo, de 39 á 41 reales fanega; cen-
teno y algarrobas, á 24; cebada, á 21; 
garbanzos, á 180, 120 y 90; harinas, á 17, 
16 y 15 arroba, según la clase.—/. M . 
^ # Villalón (Valladolid) 4.—Precios en 
el mercado de ayer: Trigo, á 39 reales las 
94 libras; centeno, á 24; algarrobas, á 28; 
cebada, á 22; avena, á 18; yeros, á 32. 
Por partidas se ofrecen unas 4.000 fa-
negas de trigo á 41 reales sobre vagón en 
Villada, y pagan á 40,50. A 40,75 se ajus-
taron 2.600 fanegas. 
Se han vendido 400 arrobas de queso, á 
55 reales una. 
Tiempo hermoso.—B. P . 
Santander 5.—No han variado los 
precios de las harinas; las elaboradas por 
cilindros están á 16.25 reales la arroba, y 
las de piedra, á 15,50. 
La exportación en la última semana ha 
sido de 6.974 sacos para Sevilla, Cádiz, 
Málaga y Blanes.—iíY Corresponsal. 
Valladolid 5.—En la últ ima sema-
na se han expedido por esta estación 11 
vagones de trigo, 3 de centeno, 2 de ave-
na y 36 de harinas. 
Precios: Harinas, á 14,50, 13,50 y 12,50 
reales arroba; trigo, de 40 á 40,50 reales 
fanega; centeno, á 24,50; algarrobas, á 
24; cebada, á 21; avena, á 15,25; garban-
zos, á 200, 160 y 120.—^ Corresponsal. 
De Cataluña 
Tarrag-ona 4.—La contratación de vinos 
no está tan encalmada, siendo de esperar 
se anime algún tanto la exportación, pa-
gándose los tintos Prioratos de 21 á 23 pe-
setas la carga (121,60 litros); los Bajos 
Prioratos, de 16 á 18, y los del Campo, de 
12 á 14. Los blancos, de 10 á 12. 
Como la importación de alcoholes i n -
dustriales es nula, llegando únicamente 
algunos cargamentos de caña procedentes 
de la Habana, son más solicitados los de 
vino, cuyas clases, bien rectificadas, coló' 
canse desde 63 hasta 72 pesetas los 100 
litros. 
Los aceites se detallan: De este Campo, 
de 13 á 14,50 reales cuartán (4,13 litros); 
de Urgel, de 13 á 15.—El Corresponsal. 
Liado (Gerona) 4.—El año viene 
siendo bueno para los sembrados, y si el 
temporal continúa favoreciéndolos, darán 
en el verano grandes rendimientos. 
La cosecha de aceituna ha sido muy es-
casa y de mediana clase, cediéndose el 
aceite fresco á 10 pesetas mallal, y el vie-
jo á 10,75. 
El tr igo, de 16 á 17 pesetas la cuartera 
de 80 litros; maíz, de 13 á 13,50; centeno, 
de 8,25 á 8,15.—El Corresponsal. 
Samp6dor(Barcelona)4.—Sigue flo-
ja la venta de vinos; así es que, aun cuan-
do la últ ima cosecha fué escasa, nos ve-
mos obligados á ceder la carga de 7 á 10 
pesetas las buenas clases, y á 2 las bajas 
para la destilación. 
El trigo á 15 pesetas los 70 litros.—./. / . 
Reus (Tarragona) 3.^-Se opera po-
co en vinos á los siguientes precios: Tinto 
Priorato superior, de 17 á20 pesetas la car-
ga (121,60 litros); ídem bajos Prioratos, de 
13 á 15; ídem del Campo, de 8 á 12; ídem 
de las comarcas Conca y Montblanch, de 
6 á 10; vinos blancos, de 9 á 13; mistelas, 
de 35 á 40 las negras y 25 á 30 las blancas, 
Precios de otros artículos: Almendra 
mollar en cáscara, de 40 á 42 pesetas el 
saco de 50,400 kilos con envase; ídem co 
mún y Esperanza, en grano, de 55 á 60 y 
60 á 65 respectivamente el quintal (41,600 
kilos); avellanas en cáscara, de 29 á 32 
pesetas el saco (58,400 kilos); ídem en gra-
no, de 45 á 47 el quintal las primeras cla-
ses, y de 42 á 44 las segundas; cebada, de 
7 á 8 pesetas los 70 litros la de la comar-
ca, y de 6 á 6,75 la del extranjero; habi-
chuelas, de 16 á 18; algarrobas, de 4 á 4,50 
pesetas quintal las de la comarca, y de 
3,50 á 4 las importadas.—Corresponsal. 
*# Barcelona 5.—Las transacciones 
son escasas por regla general, acusando 
alza los aceites y alcoholes, y sin variación 
los cereales y vinos. El embarque de és-
tos es reducido para la Habana y el Río 
de la Plata, pero sin embargo se sostienen 
los precios. Cierto que ya son muy bajos, 
Escasean mucho los aceites de Andalu-
cía; los de Lérida se cotizan á 101 y 102 
pesetas los 115 kilos; los de Reus, de 
102,50 á 105, y los de Tortosa, de 101,50 
á 125, según la clase. 
Los espíri tus de vino de 35* están de 
205 á 215 pesetas los 516 litros, sin casco, 
y los de orujo de igual graduación, de 
175 á 180 ídem; el alcohol de caña, 39 á 
40°, de 300 á 325 pesetas los 500 litros; 
ídem de industria, de 58 á 66 pesetas el 
hectolitro. 
El candeal de Castilla se paga de 28,25 
á 28,75 pesetas los 100 kilos, y los trigos 
extranjeros de 26,50 á 27,25 ídem; maíz, 
de 14 á 15,35 el hectolitro; cebada, de 10 
á 12; habichuelas de la comarca, de 24,25 
á 27,12; garbanzos, de 33 á 54, según 
procedencia y clase; avena, de 9,28 á 
10,75; algarrobas de Vinaroz, Castellón y 
Mallorca, de 10,71 á 10,85, 10,12 y 8,61 
os 100 kilos respectivamente. 
Las harinas de Castilla, elaboración por 
cilindros, de 40,86 á 41,46, 37,26 á 38,46 
y 34,85 á 35,45 pesetas los 100 k i l o s . — ^ 
Corresponsal. 
De Extremadura 
Aldeanueva del Camino (Cáceres) 3.—Co-
mienza á escasear el ganado de cerda de 
peso, por lo cual se nota tendencia al al-
za. La demanda es siempre activa, alcan-
zando los cerdos, cuyo peso llega á 12 
arrobas, de 46 á 48 reales una. Los bue-
yes cebados, de 60 á 62 id . 
El trigo, de 42 á 44 reales fanega; cen-
teno, de 28 á 30; cebada, de 24 á 26; gar-
banzos, de 100 á 110 y 80 á 90; bellota, 
de 22 á 24; harinas, á 18, 17 y 15 reales 
arroba; vino, de 14 á 16 reales cántaro; 
aguardiente anisado, de 38 á 40; aceite, 
de 60 á 62 el viejo y 56 á 58 el nuevo; p i . 
miento molido, de 60 á 65, 40 á 45 y 30 á 
35, según la clase.—57 Corresponsal. 
^ Puebla del Maestre (Badajoz) 3.—En 
este mercado nótase tendencia al alza en 
los aceites y á la baja en los cereales. La 
cosecha de éstos promete mucho, y la de 
aceite ha sido regular y de clase supe-
rior, por cuya últ ima circunstancia están 
animadas las ventas al p r e c i ó l e 3 6 reales 
la arroba. Los trigos, de 55 á 56 reales fa-
nega.—.57 Corresponsal. 
^ Don Benito (Badajoz) 4.—Siguen 
buenos los campos. 
Precios: Aceite, á 38 reales arroba con 
firmeza; trigos buenos, á 52 reales fane-
ga; habas, á 36; garbanzos, á 100; ceba-
da, á 22; avena, á 16.—#>i Subscriptor. 
^ Naval villar de Pela (Badajoz) 5.— 
Los campos presentan muy buen aspecto, 
y aunque ha habido fuertes descensos de 
temperatura, no han causado daños. La 
cosecha de aceite ha sido escasa, por lo 
que los precios se sostienen con tenden-
cia al alza ; hoy se vende á 38 reales 
arroba. Las existencias de trigo muy es-
casas, y el precio nominal á 52 reales fa-
nega; cebada, á 25; avena, á 15, y cente-
no, de 34 á 36.— V. D . 
De León 
Vitig-udino (Salamanca) 3.—Precios co-
rrientes en esta plaza: 
Ganados: Bueyes de labor, desde 450 
pesetas á 550 cada uno; ídem regulares, 
precio medio, de 300 á 400; cotrales y co-
tralas, según clase, de 14 á 15 arroba, por 
cálculo; cerdos cebados, desde 10 á 11,50 
ídem, según clase; ídem al destete, de 15 
á 16 uno. 
Cereales: Trigo barbilla, á 8,75 pesetas 
fanega; centeno, á 6,25; cebada, á 5,25; 
garbanzos, de 17 á 21. 
Transacciones de ganados bastante me-
nos que en el mercado anterior. 
Los campos en mal estado á causa de 
las excesivas lluvias.—F. Gr. 
¿ i * ^ Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 3.—Poco concurrido el mercado de an-
teayer, por haber estado nevando casi todo 
el día. A l detall se cotizó el tr igo de 38 á 
39 reales fanega, y por partidas se ajusta-
ron 1.700 fanegas á 38,50. 
La cebada, de 20 á 21; centeno, de 22 á 
23; algarrobas, de 23 á 23,50; harinas, á 
16, 15 y 14 reales arroba. 
El tiempo ha mejorado.— E l Corres-
ponsal. 
Asteria (León) 4.—Precios de esta 
plaza: Trigo, á 40 reales fanega; centeno, 
27; cebada, 24; habas, á 64; muelas, á 52; 
garbanzos, á 112; harinas, á 17, 16 y 15 
arroba; vino blanco de Rueda y tinto de 
Toro, á 24 Cántaro; aceite, á 54 arroba el 
de oliva y 46 el de linaza; patatas, á 3,25. 
E l Corresponsal. 
Toro (Zamora) 5.—La venta de v i -
nos ha estado floja en la úl t ima semana, 
en la qno sólo han cambiado de mano, 
según me dicen. 2.0U0 cántaros. Los pre-
cios, sin ernh'irgo, se sostienen entre 15 y 
16 reales cántaro. 
El trigo se detalla á 38,50 reales fanega, 
y la cebada á 23, revelando firmeza.—Un 
Subscriptor. 
De Murcia 
Casas-Ibáñez (Albacete) 4.—Nada puedo 
añadir á lo que tengo dicho en mis ante-
riores respecto á negocios. La jeja y can-
deal sigue á 45 reales fanega, y la cebada 
de 20 á 22, pero todo sin demanda, fuera 
de lo indispensable para el consumo local. 
Del vino no puedo señalar á V. precio al-
guno, porque no se conoce n i en tinto n i 
en claro. 
La siembra, aunque algo retrasada por-
que se sembró tarde, esrá bien nacida, y 
si la primavera es buena, podrá ser bue-
na la cosecha venidera. 
Puedo decir á V . también que hace mu-
cho frío, y que la gente media y jorna-
lera están careciendo de recursos, faltán-
dolos á muchos lo necesario para la sub-
sistencia, pues además de las malas cose-
chas y po -o que valen, con las muchas y 
pesadas contribuciones que se pagan, ya 
no puede vivir ni la gente más acomo-
dada.—A. J . 
De Navarra 
Carear 4.—Las ventas de vino siguen 
aquí paralizadas, pero en Alio me dicen 
se hacen operaciones á 6 reales cántaro 
(11,77 litros) por las buenas clases, y en 
Aldeanueva de Ebro también se ha tra-
bajado á 8 reales cántara (16,04 litros). 
Como aquí son grandes los deseos de 
vender vino, se cedería á precios muy 
arreglados. 
Los campos están hermosos, pues ha 
nevado y llovido bien. En cambio, los 
jornaleros lo pasan muy mal, y hubieran 
perecido de hambre si el Ayuntamiento 
no hubiera tomado el plausible y necesa-
rio acuerdo de ocuparlos en el arreglo de 
los caminos; con esto al menos han tenido 
los pobres para comer un pedazo de pan.— 
E l Corresponsal. 
# Andosilla 4.—Tan encalmado está 
el mercado de vinos, que de la última co-
secha puede decirse no se ha vendido un 
cántaro, y como esa producción es casi la 
única riqueza de este país, se atraviesa 
muy mala época, y de seguir así, la r u i -
na completa es inevitable. Ya avisé á la 
CRÓNICA que la cosecha última de vinos 
había sido como la tercera parte que otros 
años, y ahora tengo que añadir que las 
clases han resultado excelentes, de muy 
superior calidad. 
Precios de esta localidad: Trigo, á 22 
reales robo; cebada, á 14; avena, á 11; 
maíz, á 16; cañamones, de 21 á 24; cáña-
mo, el que se recogió antes de la crecida 
á 50 reales arroba, y lo que se cogió des-
pués á 40; patatas, á 4.—iV. R. 
''jf, Corella 5.—La extracción de vinos 
está paralizada, por más que nos piden 
muchas muestras; cotizamos de 4 á 4,50 
reales cántaro. 
Hay poco aceite, pero de buena cali-
dad, detallándose á 23 reales docena. 
El t r igo, á 21 reales robo. 
En buen estado las tierras por tener 
regular humedad, pero conviene llueva 
nuevamente, porque de la nevada y aguas 
anteriores no se aprovecharon bien los 
campos por los vientos secos.—P. S. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
=* Tafalla 5.—EL día 9 del corriente 
mes comieuzan las ferias de esta ciudad, 
siendo de temer escaseen las transaccio-
nes, por cuanto escasea el dinero en el 
paLa venta de vino se hace con lentitud á 
los bajos precios de 4,50 á 6 reales cán-
taro (11,77 litros). > 
El invierno viene siendo muy crudo, 
habiendo llovido, nevado y helado mucho; 
así es que los obreros del campo están sin 
trabajo y muy retrasadas las labores. 
Oportunamente le daré noticias de las 
Estella 4.—Estamos pasando un 
invierno muy calamitoso, pues á la crisis 
que sufrimos por la corta cosecha de vino 
y precios ruinosos, únese la crudeza del 
temporal; por ambas causas pasan ham-
bres la clase jornalera y los pequeños pro-
pietarios. En buenas circunstancias le ha 
ocurrido al Gobierno aumentar la t r ibu-
tación á Navarra. 
Precios: Vino, á 5;50 y 6 reales cántaro 
(11,77 litros) sin demanda; trig-o, á 21,50 
robo (28,13 litros), cebada, á 13,50; ave-
na, á 14,25; maíz, á 18; habas, de 33 á 36. 
E í Corresponsal. 
Pamplona 3.—Precios de esta pla.-
zaf Trigo bueno, á 21 reales robo (28,13 
litros); morcajo y centeno, á 18; cebada, 
á 14; avena, á 11; habas, á 16; muelas, á 
19; alubias, á 36; harinas, á 18, 17 y 16 
arroba; patatas, á 5; aceite, á 56; vino 
tinto, á 8 cántaro (11,77 litros); vinagre, 
á l . — E l Corresponsal. 
De las Riojas 
Cuzcurrita (Logroño) 4.—En la última 
vendimia se han elaborado 174.000 cánta-
ras de vino, casi todo clarete, pues desde 
que terminó el tratado con Francia al-
canza dicha clase mejor precio que los 
tintos ordinarios de exportación, y por 
esto los cosecheros han procurado que re-
sulte el caldo de poco color, lo que se ha 
conseg-uido. Los nuevos vinos son supe-
riores á los de 1891 y 1892, y esperamos 
venderlos con estimación, especialmente 
en verano y otoño, que es cuando aquí 
realizamos la mayor parte de la cosecha, 
por las excelentes condiciones de nuestras 
bodegas. Hasta ahora puede decirse no 
ha comenzado la extracción, pues sólo se 
han vendido dos cubas al precio de 8 rea-
les la cántara (16,04 litros). 
El tiempo viene siendo muy húmedo, 
estando encharcadas muchas heredades, 
algunas de las cuales no se han podido 
sembrar. Las labores del viñedo muy re-
trasadas.—EL Corresponsal. 
De Vascongadas 
Vitoria 2.—Precios de los granos en el 
mercado de ayer: Trigo, de 38 á 40 reales 
fanega; cebada, de 22 á 24; avena, de 17 
á 18. Se observa flojedad en trigos y ce-
badas, y firmeza en avena y granos me-
nudos. Hay bastantes existencias, espe-
cialmente de trigos. 
Como el invierno viene siendo tan r i -
guroso, no cesando las lluvias, nieves ó 
hielos, están paralizados los trabajos en 
el campo.—A. F . de A . 
N O T I C I A S 
Nuestra exportación total de vinos en 
el año último ha sido de 5.029.166 hecto-
litros, de los que más de 4.0U0.000 han 
ido á Francia. 
A pesar, pues, de las dificultades que 
Francia opone á la importación de nues-
tros vinos, resulta que dicha nación nos 
compra cuatro veces más vino que los 
demás países juntos. Estos datos deben 
tenerse muy presentes para no negar á la 
vecina República lo que se conceda á 
otros países. 
Si la exportación de vinos lamenta ate-
rradora baja, en cambio la importación 
de trigos se ha elevado considerable-
mente. En 1893 hemos importado la frio-
lera de 415.174.925 kilogramos de trigo, 
valorados en 83.034.987 pesetas, contra 
138.802.609 kilogramos en 1892. 
Nos sobra vino y nos falta trigo, pero 
si el descepe continúa en la escala que se 
viene haciendo en Alicante, Valencia, la 
Mancha y otras regiones, bien presto re-
cobrará la producción de aquellos impor-
tantisimos artículos el conveniente equi-
librio. 
Mañanase celebrará Consejo de Minis-
tros, y en él ó en el próximo, se exami-
nará el reglamento sobre el nuevo im-
puesto de los vinos, en sustitución del de 
consumos, porque resulta que elSr. Puig-
cerver no se enleró de dicho trabajo, qui-
zás por distracción, en el Consejo del 22 
de Enero último, en el que fué aprobado. 
El Sr. Puigcerver ha dicho que son de 
todo punto infundadas las noticias que le 
suponen en una actitud poco benévola 
para el Sr. Gamazo, pues lo único que ha 
hecho es pedir al Ministro de Hacienda el 
articulado del reglamento de alcoholes, 
para conocerlo y evitar disgustos en la 
mayoría, si algunos Diputados no ¡estu-
vieran conformes con la obra del Sr. Ga-
mazo. Este le ha contestado que llevará 
el reglamento al Consejo de Ministros. 
La feria de ganados que acaba de ce-
lebrarse en Sariñena (Huesca) ha estado 
animada. 
Las 2.000 muías que concurrieron han 
sido compradas á regulares precios por 
los tratantes de ambas Castillas, Teruel, 
Castellón y otras provincias. 
Según datos tomados del BonJoH, de 
Nueva York, la introducción de vinos es-
pañoles por aquel puerto en el año 1893 
ha sido para los tintos |ligeramente ma-
vor que en el año anterior, pero el Jerez 
ha sufrido una baja considerable. 
La depresión general en los negocios 
J j a ajcanzado á la úl t ima de las citadas 
bebidas en mayor proporción que á nin-
guna de las demás clases que son objeto 
de comercio en los Estados Unidos; la 
disminución ha sido de más de 100.000 
galones según se desprende del siguien-
te estado, que comprende la importación 








Las importaciones de tinto español de 
todas clases en los seis últimos años son 








Tocando á su fin las existencias de ha-
bas en Andalucía y Extremadura, ha 
conseguido dicho artículo importante me-
jora de precios, que es de creer se acen-
túe hasta que se haga la próxima reco-
lección la cual promete mucho. 
La demanda de frutas ha aflojado bas-
tante en Inglaterra, descendiendo la co-
tización. 
El total de productos valencianos em-
barcados la pasada semana con destino al 
Reino Unido, ha sido: Para Londres, 31.500 
cajas de naranjas y 816 ídem de cebollas; 
para Liverpool, 43.286 y 4.937 ídem; para 
Manchester, 6.000 y 2.000 ídem; para 
Glasgow, Hull y Bristol, 16.000 y 5.500 
ídem. 
En la plaza de Londres las cotizaciones 
han sido: Naranjas de Valencia y Denia, 
de 4,50 á 11; las de Oporto, á 4,75; las de 
Sevilla, á 13; las de Málaga, de 8 á 9,50; 
cebollas de Valencia, de 6,50 á 10,25; l i -
mones de Palermo y Messina, de 5 á 13; 
los de Ñápeles, de 4 á 8, y los de Valen-
cia, de 5 á 6 chelines por caja. Naranjas 
mandarinas de Valencia, de 8 á 18 cheli-
nes por bulto de 16 cajitas; las de Paler-
mo y Messina, de 7 á 16 chelines por bulto 
de 3 á 4 cajitas, y las de Oporto, de 5,50 
á 7 chelines por caja. Piñas de San Mi-
guel, de 1 á 3 chelines por piña. 
La Junta directiva de la Cámara de Co-
mercio de Jerez de la Frontera ha acor-
dado dirigir una exposición al Sr. Minis-
tro de Hacienda en el mismo sentido que 
lo ha hecho la de Sevilla, respecto á la 
protección que solicitan las Empresas de 
ferrocarriles. 
La Dirección general de Agricultura, 
Industria y Comercio, ha dirigido una 
circular reglamentando las subastas fo-
restales, y disponiendo que éstas se cele-
bren ante la Dirección general. 
Quedan exceptuadas las subastas de los 
productos procedentes de lo consignado 
en los planes de provisiones y las de aque-
llos cuya tasación, siendo menor de pe-
setas 30.000, sea preciso extraer sin dila-
ción del monte en que radica, por proce-
der de incendios en ellos ocurrid s. 
Las noticias recibidas ya en el Ministe-
rio de Hacienda acerca de la recaudación 
obtenida en el pasado mes de Enero, per-
miten asegurar que el aumento que resul-
ta sobre igual período del año anterior, es 
de 3.658.084 pesetas, en cuya cantidad no 
figuran los ingresos de loterías, porque 
no se liquidan hasta el 20 del actual. 
Es preciso advertir que en el mes de 
Enero de 1893 figuran como recaudados 
2.100.293 pesetas en concepto de reinte-
gro de las cajas de Ultramar, cuyo ingre-
so es verdaderamente eventual, mientras 
en el mes último sólo se han recaudado 
por dicho concepto 367.035 pesetas; de 
donde resulta que si se contaran los dos 
millones indicados, el aumento de recau-
dación de Enero últ imo sería de 5.000.000 
de pesetas. 
La recaudación aumenta, y los contri-
buyentes se empobrecen, haciendo he-
r ó i c o s sacrificios para satisfacer los in-
aguantables tributos y librar sus bienes 
del embargo. Tan crítica situación no 
puede prolongarse mucho. El Sr. Gamazo 
en sus presupuestos, según ya lo d i g i m ü S 
al estudiar su obra económica, sólo tuvo 
en cuenta el interés de la Hacienda, con 
lo que ha agravado la c r i s i s de la produc-
ción y faltado abiertamente á sus com-
promisos. 
Algunos Diputados franceses han ofre-
cido demostrar que por las vías de Espa-
ña y Suiza entran en Francia vinos ita-
lianos. 
Nuestras Aduanas deben averiguar si 
tan grave hecho es ó no exacto, y en caso 
afirmativo, poner inmediato remedio. 
Se h a renovado la Junta directiva de la 
Cámara Agrícola de Palma de Mallorca, 
reeligiéndose para el cargo de Presidente 
á D. José Montán. 
En la importante Memoria leída en la 
Junta general, se prueban las utilidades 
que reporta aquel organismo. 
La Estación enológica de Ciudad Real 
ha dirigido una circular á todos los Ayun-
tamientos de la provincia, exhortándoles 
á que envíen inmediatamente muestras de 
vino de las localidades respectivas, con 
objeto de analizarlos en el mencionado 
centro, á fin de poder d a r á conocer de un 
modo positivo las cualidades y defectos 
de los caldos, dictar las prescripciones que 
deben conocer los vinicultores, y exponer 
las medidas que éstos han de adoptar para 
conservar los vinos en buenas condiciones 
y m e j o r a r su elaboración. 
Tanto en Sevilla como en Málaga, los 
dos más importantes mercados de aceites 
de Andalucía, se nota tendencia al alza en 
los precios, favorecida, ó mejor dicho, 
originada por las escasas entradas que 
hay, harlo pequeñas para encontrarnos 
en el período álgido de la molienda. 
En años de cosecha abundante no baja-
ría de6 á 8.000 arrobas diarias la entrada 
de aceite en la Calzada. Hoy no llega ni 
á la mitad de esa cifra, prueba de que la 
presente es muy corta y que los olivare-
ros empiezan á encerrar en almacenes, 
esperando mejores precios. 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES ya 
anunció el movimiento de alza que co-
mienza á notarse en los mercados de acei-
te. En la última semana ha subido el pre-
cio en Málaga, quedando á 3 5 reales arro-
ba en puertas y á 37,25 en bodega. 
En Sevilla se han hecho ya operaciones 
á 39,25 reales por las mejores clases y á 
37,50 por las bajas. 
La exportación de vinos por la bahía de 
Cádiz ha sido importante en la úl t ima 
quincena, sobre todo con destino á Cuba 
y Puerto Rico. 
Durante el mes de Enero se han expe-
dido por la estación de Pasajes 12.315 to-
neladas de mercancías, figurando en su 
mayoría pipas vacias, trigos, carbón y 
otros. 
Las expediciones llegadas á Pasajes re-
presentan durante el últ imo mes un peso 
de 8.645 toneladas, de las cuales 5.457 son 
de vino y las 3.488 restantes de huesos 
papel y varios. 
Los vagones que estas mercancías han 
transportado han sido en número de 852 
El número de pipas de vino recibidas 
durante el citado mes, es el de 10.215 
Comparado este mes con el último de 
Diciembre de 1893, resulta el efecto si 
guíente: 
Recibidas de más, 234 toneladas. 
Expedidas de más, 3.708 toneladas. 
En el Ministerio de Estado se ha recibi-
do el siguiente importante telegrama de 
nuestro Ministro en los Estados Unidos: 
« Washington 3.—La Cámara de repre 
sentantes aprobó anoche por 240 votos 
contra 140 el proyecto de tarifas, con tu 
multuosa alegría de los demócratas. 
La tarifa comprende la abolición de 
primas y el azúcar libre. El proyecto pa 
sará en seguida á discusión del Senado.— 
Mmuaga.y> 
Según comunica el Vicecónsul de Sue-
cia y Noruega, en cumplimiento del tra 
tado comercial vigente entre España y 
aquellos países, el Gobierno de Noruega 
ha concedido subvención á una empresa 
que dispone de 10 vapores, la que inau-
gurará su itinerario el 15 de Febrero ac-
tual, y hará dos viajes mensuales entre 
Noruega y España, prolongando cuando 
menos uno á Italia. 
Los puertos de escala en Noruega son 
Christiania, Fronhjem, Christiansumd, 
Ralesund y Bergen, pudiendo tocar en los 
puertos intermedios y Bodó, cuando se 
pueda hacer sin retardar demasiado los 
viajes, no haciéndose por ahora la escala 
de Chrisnama más que una sola vez al 
mes en el viaje de Italia, por más que se 
admitirá en ambos viajes en España car-
ga para Christiania. 
En España deberán tocar los vapores en 
un puerto de la bahía de Vizcaya y en 
Barcelona, haciendo las escalas interme-
dias en Portugal y en España que deter-
minen los armadores, y de Barcelona se-
guirán una vez al mes á Géuova y á otro 
puerto de Italia. 
Algunos periódicos llaman la atención 
sobre la importancia del mercado austro-
húngaro para los vinicultores españoles, 
ya que destrozados los viñedos de la mo-
narquía de los Hasburgos por la filoxera, 
han de transcurrir lo menos veinte años 
antes de que los viticultores de aquel i m -
perio obtengan cantidades suficientes para 
atender al consumo interior. 
Los vinos tintos son poco solicitados; 
allí son preferidos los blancos y rosados, 
y sobre todo, los que presentan el color 
de zumo de limón y perfume delicado y 
agradable, como los de Sauterne. Ya se 
ha constituido una Compañía austro-ita-
liana para dar á conocer nuevos tipos, y 
servir de intermediaria entre los produc-
tores y consumidores, y bueno sería que 
nuestros vinicultores siguieran el ejemplo 
de los de la Península de los Apeninos. 
Los comerciantes y navieros de Sevilla 
abrigan el proyecto de construir un canal 
en el Guadalquivir que, á la vez que fa-
cilite la navegación fluvial, evite las 
inundaciones, tan terribles en aquella 
ciudad. 
Dicho canal, que pasaría algo de la 
costa de los Jerónimos, tendría una an-
chura de 150 pies, y su importe se calcula 
en 25 millones de pesetas. 
Parece que los más decididos campeo-
nes de estas obras imponen la condición 
de que, capitales, ingenieros y obreros 
y todo el material necesario, sea exclusi-
vamente español. 
Por el Ministerio de Fomento se ha de-
cretado que el art. 153 del Reglamento de 
policía de ferrocarriles de 8 de Septiem-
bre de 1878, quede modificado con la adi-
ción del siguiente párrafo: 
«En circunstancias extraordinarias y 
para evitar la excesiva aglomeración de 
mercancías en las estaciones, podrá el 
Gobierno, previo acuerdo tomado en Con-
sejo de Ministros, reducir el plazo fijado 
en el párrafo antei ior, y los establei idos 
para que las Compañías expidan las mer-
cancías recibidas de los remitentes, y las 
pongan á disposición de los consignata-
rios, debiendo anunciarse al público toda 
alteración con tres días, por lo menos, de 
anticipación.» 
Según Noherlesoom, el sábado próxi-
mo cesará el buen tiempo que viene ha-
ciendo, precisamente desde el día (el 4) 
que el célebre meteorólogo le pronosticó, 
volviendo á ser lluvioso y frío hasta el 
final de la primera quincena del corriente 
mes. Entre los días que forman este pe-
ríodo, el 14 será el más borrascoso y des-
apacible de la serie, y parece indicar como 
el principio de un retroceso en el invierno. 
Una importante casa inglesa ha pedido 
datos á un caracterizado harense, con ob-
jeto de formar el correspondiente proyec-
to para instalar en la estación de Haro ó 
sus inmediaciones una gran fábrica de 
productos químicos, basada en el proce-
dimiento electrolítico. 
En San Petersburgo va á construirse un 
ferrocarril que pasará sobre las heladas 
aguas del NeMa, y que tiene por objeto 
facilitar las comunicaciones cuando el i n -
vierno, congelando la superficie del Ne-
wa, dificulta el tráfico en la capital de 
Rusia. 
El camino de hierro partirá de una es-
tación sobre el río, á la altura del palacio 
de Taurida, y pasando debajo de los puen-
tes de San Alejandro de Saoatzkig, de 
Dworzowje, terminará cerca del puente 
de San Nicolás, ante el palacio del Senado 
y la Academia de Bellas Artes. 
La longitud de la vía será de 5.400 me-
tros. 
^ R c ^ V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
E X G M O . SR . M A R Q U E S D E R I S C A L 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 6 
Paria á la vista 22 65 
Idem 8 div: Beneficio por 100 > > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 30 85 
PRECIOS EN U ESTACION DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barri l » 100 » id . 
I<lem » 75 > id . 
Idem » 50 > id . 
Idem » 25 » id . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id, 
Idem > 25 medias botellas 
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Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava;, M. G. Richard, dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez j Pérez, 
Cuesta de Santo Dominjro, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
losen vases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. La procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puerta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gutia (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros suscrq;-
tores sobre el anuncio que infiertamos en 1» 
plana correspondiente A los vinicultores, pan 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan tieguros resultados contrs 
el áyrio y acido de los vinos. 
Bodega de C. Fernández Bazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios años, cuyas clases, por su esmerada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medalla de bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Madrid en 1877; ídem 
de plata en la Universal de París de 1878; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en FUEN-
MAYOR (Rioja). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reínosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Ricardo Navarrete: 
Madrid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de la, Real Casa. —Premiado con diferentes 
medal las en v a r i a s Exposic iones 
MEDALLA DE ORO 
en la Exposición Universal de París de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
NUEVOS Pl'LVmZADORES 
s i s tema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de v i -
ñas, patatas y árboles altos, con bombas n i -
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W00O 
de uno y dos caballos, las m á s perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
LARREA, L AND ALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, n ú m . 20 
B I L B A O . mm mmm 
ALCOHOLES DE VINO 
D e p ó s i t o en Pasajes ( G u i p ú z c o a ) 
s a l a z u í y mnm 
Comisionistas y Agentes marítimos 
IMPORTANTE 
P A R A T.OS 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los viuos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir unsi/erynentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio ó el p i -
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado. 
A. M. GASGHEN 
Paseo de San J u a n , 157, B a r c e l o n a 
¡ V I N I C U L T O R E S ! ! 
Leed este interesantísimo anuncio. 
LOS VINOS TINTOS ó BLANCOS QUE 
TUERCEN ó pierden su trn.-par^ncia al aire 
libre, los vinos turbios, picados, alterados ó 
defectuosos, se disponen para la venta. 
CONSERVADOR UNIVERSAL 
El m á s eficaz y económico de todos sus simi-
lares. Dirigirse á D. F. Montero, por Medina 
del Campo, en Mota del Marqués. 
SE SOLICITAN AGENTES 
COGNACSJlJPEHFIiM 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V i N O S L E G Í T I M O S D E J E R E Z 
Y S A N L Ú C A R D E B A R R A M E D A 
G. D E L PINO Y COMPAÑIA 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO -JEREZ DE L A FRONTERA 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN VICENTE (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. Tambie'n conserva vinos Jims 
de varias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó á su Administrador D. Ildefonso 
Hernáez en San Vicente, Rioja. 
Tambie'n se vende un ALAMBIQUE de 30 
cántaras de cabida, con calientavinos. 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c h . — H u e l v a . 
A LOS VINiCÜLToHES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fabrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Triarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordelesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, íiacfn que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
GRAN F Á B i l l ü HE iCIDO TÁRTRICO 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E VINO Y ORUJO 
D £ L O S 
Sres. Diez, Sal azar y Compañía 
H A I \ 0 (Hioja) 
UilE \ mm 
M C O S F A B R I C A L E S DE SEGADORAS 
E N E S P A Ñ A 
Segadora Universal 400 Pesetas 
Idem tipo de Navarra 600 » 
Idem de lienzos recogedores. 800 » 
Este último puede transformarse en Se-
gadora atadura añadiéndole el aparato de 
atar de cualquiera sistema de los usados. 
611AN ESTABLECIMIENTO 
ÜE 
Arboricul tura , F lor i cu l tura 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U I ) , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PHEMIOS DE HOXOU Y DE MEDITO EN 
VAIIIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (ve'ase á lamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y tinas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á D. José Martm Ara-
fia, en Beasain (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SU .RRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson vRioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, a dond« 
deben hacerse loa pedidos. 
Madrid, Suca, de Cueata, Cava-alta, 0 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
A L A M B I Q U E S D E R O Y 
Huevos Tipos de Aparatos 
p a r a D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
de D E R O Y F I L S A I N É 
Conttructor, 73,75,77, Rué du Théátre, París 
MEDALLA dt ORO .Exposición D niveri al P aris 18 8 9 
G U I A P R A C T I C A del Destilador. 
Catalogo é informes en Castellano, «nriados gratis^ 
A R A D O P A L A C l N 
Con patente de invención por veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E Ü S E B I O P A L A G Í N 
cu I>uiTbolea, prov inc ia de H u e s c a 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
MOR ATONA GENIS Y C.3^ 
P R I N C E S A . N U M E R O 5 5 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodeg-a. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionar ios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
ARADOS GIRATORIOS 
SISTEMA T U B E R T PERFECCIONADO 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando mayor solidez, asi 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposicida de los la-
bradores, arados de diversos tamaños , que se clasifican por números , estan-
do marcado el menor con el n ú m . 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mavor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer toilas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MA.RTIN TUBKRT, 
residente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). 
m E S M E d M T O DE H0RTIC1ILTÜRA 
de J . F . G i r a u d 
GRANADA 
Toda clase de árboles frutales; ídem 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire libre; pal-
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de flores, 
semillas, eXt.—Catálogos. 
f Marca depositada 
dura INSTITUTO LA CLAIRE 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEMIN & L0UIS MARX 
Químicos microbiológicos 
D i r e c t o r : D . J A M E S B U R M A N N 
L E I^OCT^K (Suiza) 
A. M. GASCHEN-KOLLER G E O R G E S JACQUEIIIIIN j^ejQramieni0 ¡os vinos.—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2o de alcohol. 
L G Ü I S M A R X Recompensas obtenidas: Diplom» de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893, ' V , 
Un folleto dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco a todo el que se servirá pedirlo a 
D A M GASCHEN-KOLLER, calle de Trafalgar, 48, Barcelona.—^Sk admiten Agentes con buenas referencias.) 
I Í 1 A DE VAPORES S E R R A Y C0MP.A DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de.... 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Sara, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de... 5.000 _ 
Enrique, de.. 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, G u a n t á n a m o , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Guan tánamo, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 31 Enero.—Habana, Matanzas, Cárde-
nas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el T de Febrero.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Hugo, el 14 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Enrique, el 21 de i d . — 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedro, el 28 de id . 
Los magníficos vapores FM^O, Enrique y Pedro, convenientemente habilitados, admiten pasajeros de 3.a clase 
á los precios siguientes: Habana, \60 pesetas; Matanzas, HO; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA ÜE PLKRTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magniíicos vapores nombrados IDA. BENITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 31 de Enero saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arrojo , Ponce, Majagüez y Arecíbo. 
Los señores cargadores pueden di r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la major economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Salazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arad o s .= A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a 8 . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pajas. = Desgranadoras de maíz. =Prensas para 
paja.=Trilladoras.—Bombas para todos los 
usos —Prensas para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtro8.=Calderas para estufar.=Toda 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio de v inos .=Bá8Culas .=Ti jeras para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 1 Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
— RELAMPAGO n ú m . 1. 45 > \ Aparatos de tracción 100 > 
— — n ú m . 2. 35 > I Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A R I E S — d e la Aduana, 35, Barcelona 
Antíg-na Sucursal de la casa PSOi L de rarfs 
i 1 » 
L l L L E , F R A N C I A 
warein m i u m mm 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO C0LETTE 
destilando los vinos m á s espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á §1° 
P r e c i o t o d o c o m p l e t o : 5 .000 f rancos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
Incubadoras-IIidroinados 
y toda clase de aparatos para la cría 
de aves de corral. 
S i s t e m a J . M . F E L I U 
con patente de invención 
Envió gratis de catálogos ilustrados. 
Pídanse á D. J. M. Fel íu, ingenie-
ro, Barcelona—Sarriá . 
V A L L S IIEIMIANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA RE SAN PABLO) 
BARCKLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por tus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábr icas y molinos de aceites pa-
ra pequeñasy grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de mol ine taópalancas , etc. 
Fábr icas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería j 
por motor. 
Fábr icas de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábr icas de harinas y sus anejos 
de mol iner ía . 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
M á q u i n a s de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
L I N I M E N T O G E N E A U 
DK FAB&ICA 
Solo T O P I C O 
resrnplazando el Fuego 
fin dolor ni caida del 
pelo.cura rápida y tegura 
de las Cojeras, Éspara-
• vanes, Sobrehuesos, 
Terceduras, eto.. ete. 
Revulsivo y resolu-
tivo inmejorable en tai 
'glándulas y males de 
F* MES TI VIER y 0 * 275, Caí l fsNHonoré. PARIS 
V EN TODAS LAS FARMACIAS. 
A LOS V I W l j L T O I t E S 
Desacidificador por excelencia -
Kste producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años . El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
qu ímicos . 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suíiciente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean p róx imamen te 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D . Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid, 
G A L H I D R A U L I C A 
Clase s u p e r i o r de Z u m a y a 
Dirigirse á D. Juan Ignacio Arre-
gui , de Azpeitia ((juipúzcoa). 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Callo de SO de Febrero, ^ y O—V^VJLJUA.OOLll > 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
Todas las máquinas son garantizadas. 
E G R O T INGENIERO CONSTRUCTOR establecido en 1080 í tue Matlxis, 10 á París 
NOTA. 
F T ÍIFI^ MTIVI /\ "nn"D es el salvador de la Agricul-
-LÍ-LÍ \ J 1 ^ illwlli\il.JJvJri. tura. Aumento seguro y positivo 
de una tercera parle más de las cosechas, empleándolo al sembrar trigos, 
cebadas, centeno, avena, garbanzos, maíz, arroz, patatas, remolacha y toda 
clase de granos y legumbres. 
Con este maravilloso producto, recientemente descubierto por el Dr. Qua-
rante, pueden tener los esquilmados agricultores de España un recurso 
poderoso para neutralizar la triste situación porque está atravesando la 
Agr icul tura nacional. A l efecto, invitamos á los labradores á que ensayen 
los asombrosos efectos de este producto de la química moderna, sembrando 
ensus terrenos una cantidad de simiente mezclada con EL GERMINA-
DOR, y otra igual sin él, pudiéndose de este modo apreciar en su día los 
portentosos efectos de EL GERMINADOR. 
Precio de la dosis para la siembra de 10 hectolitros de simiente, 9 pese-
tas. Dirigir los pedidos, acompañados de su importe, al Director de la 
Agencia Mercantil é Industrial, Rambla de Cataluña, 128, Barcelona, Depo-
sitario exclusivo de EL GERMINADOR en la Península. 
E L LUGAR DE BELZUISEGÜI (NAVARRA) 
Se vende ó arrienda para su explotación el lugar de BELZUNEGUI con 
su término, formando todo un coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 robadas de tierra, de las que unas Íi00 están dedicídas al cultivo, 
1.000 cubiertas de pinos, otras 1.000 de robles, 800 de bayas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. El terreno es muy á propósito para 
ganadería . 
Belzunegui pertenece al valle de Fsteribar, y dista de la carretera de Zu-
biri una legua, y de la estación de Pamplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzunegui pue-
den dirigirse al Sr. Administrador de la CKÓMCA DE VINOS T CEREALES. 
^ # ̂  ̂  
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
ESPECIÁUDADuMiOÜIiSkTAPOR 
MAQUINA HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOBO. 0 SOBRE PATINES de 1 & 20 Caballos LÓCÓMOBIL O SOBRE PATTOE? 
caldera á llama directa y ^ t k caldera de llama invertida 
de 3 & 50 caballos ^ U l a O ) ^ de 6 a 50 caballos 
Toda a dsta.s maquinas están listéis para expediré o 
Envío franco de todos los prospectos detallado» 
C a s a J . H E R M A Ñ Ñ - L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T & Cte, Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, i44, Fanbonrg-Poissonniére, PARIS 
Apnrato de destilación 
i continna, con horno 
* y bomba, sobre ruedaa. 
Aparato de destilación 
continua por vui>or. 
Da sin re]>aso espíritus, 
de 04 grados 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G U N E S T Á B L E C I M I E H T O D E A R B 0 R I C 1 I L T Ü R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardiner ía : todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida 
E N 0 S O T E R O 
PARA 
C O N S E R V A R í J I E J O R A R LOS T I N O S 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con e n o s o t e r o 
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España : 
J. Uriachy Compañía , Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cnesta; Zaragoza, l?a-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que i n -
dica el prospecto. 
A G U A R D I E N T E A N I S A D O 
SECO Y DULCE DE CHINCHÓN 
Clase insuperable—Marca GUSANO 
Y GONZÁLEZ 
Dir ig i r los pedidos á D. Ar turo Gon-
zález (en Chinchón). 
Tarifa de precios.—C^ón. de 12 bo-
tellas de anisado seco ó dulce, puesto 
sobre vagón en Aranjuez, lo duros; ca-
jón de 6 ootellas, id . id . , 5 id. 
El que haga el pedido, pagará el porte 
desde Aranjuez. 
El recibo del talón de embarque jus-
tificará el servicio del pedido. 
Desde el momento del embarque del 
pedido, cesa la responsabilidad del re-
mitente. Los pedidos de Madrid se en-
t regarán á domicilio, á pagar en el acto 
de la entrega. 
A los ped idos de otras partes se acom-
pañará el importe por el giro mutuo ó 
letra á la vista sobre Madrid ó Chinchón. 
Unico punto de venia en Madrid, Bo-
dega de San Román, Cedaceros, 13. 
Botella sola, 5 pesetas 
